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PERNYATAAN ORISINALITAS 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa : 
1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk 
mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta 
maupun di Perguruan Tinggi lain. 
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas 
dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama 
pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima 
sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi 
lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
. perubahan adalah hasil akhir dari semua 
proses belajar yang sesungguhnya . 
. life is not measured by the breath we take, 
but by the moments that take our breath . 
 
Kupersembahkan karya sederhana ini untuk kedua 
orang tua yang ku cintai : 
Romo Iman Sardjono dan Kanjeng Sri Rustiyati, 
yang tak henti-hentinya memanjatkan doa, 
memberi nasihat, dan restu yang selalu 
mengiringi setiap langkahku. Beserta seluruh 
keluarga, Kakak, Adik-adikku, dan kekasih 
tercinta yang selalu memberikan semangat dan 
motivasi untuk menyelesaikan satu babak 
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perjuangan yang membutuhkan banyak pengorbanan 
. . . 
 
Thanks buat teman-teman seperjuanganku sobat TN 
Garis Keras yang tidak bisa disebutkan satu per 
satu, yang telah banyak membantu dalam 
pembuatan karya sederhanaku ini .. 
 
Untuk brada and sista ( tim yiiihaa + 
tongkrongan blok m ujung ) , thanks abiss broo 
. .  
kalian telah memberi warna dalam perkuliahanku 
. .   
 
this is ma 
way. . . 
woless but 
sure!  
 
go 
ahead 
 
